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示される最大文字数と定義 した｡これに関 しては,中僚 ら (1993)の研究(5)から7文字以上







では,フレームが置き換わる度に,文章が 1文字移動 し, 1[fps]では,フレームが置き
換わる度に, 5文字移動する｡




菅 i i =:i ･ =- ･ ==･1-･ -I-
同時表示文字数 10文字
図 1 画面表示例
































次に,動画の提示順序を図 5に示す｡まず,サンプル動画を提示 して; 記嘩課題と主観
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図 6 記憶課題の例
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時表示文字数 5文字 (BatA[5]),10文字 (BatA[10])の両方の水準における時間解像
度の単純主効果について,LSD法による多重比較を行った｡その結果,30[fps]と他の時
間解像度の差が有意であった (30[fps]〉1,2,3,4∴5[fps〕)｡･また,1[fps]は30[fps]
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要 因 S df MS F
AatB[30] :0.18 1 0.18 2.16ns
(SxAatB[30]:2.76 33 0.08)
hatBl5] .･1.26 1 I.26 4.94'
(SxAatB[5] :8.40 33 0.25)
AatB[4] :0.33I 1 0.33 1.55ns
(SxAatB[4] :7.07 33 0.21)
AatB[3] :0.11 1 0.11 0.50ns
(SxAatB[3] :7.30 33 0.22)
AatB[2] :0.49 ト 0.49 1.98ns
(SxAatB[2] :8.11 33 0.25)
AatBll] :I.13 1 I.13 6.36'
(SxAatB[1] :5.84 33 0.18)
BatAl5] .･102.19 5 20.44 74.08'+
(SxBatA[5]:45.52 165 0.28)
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